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Ontologiat ja Finto-palvelu
• Kansalliskirjaston Finto-palvelu kehittää koneluettavia linkitetyn 
datan ontologioita ja työkaluja yhteentoimivaan tiedon kuvailuun
• Finton ontologioiden avulla eri tietoaineistojen sisällöt saadaan 
kuvattua yhteismitallisesti, jolloin tiedon löytyvyys eri 
palveluiden välillä helpottuu
• Tietoaineistojen semanttinen yhteentoimivuus helpottaa myös 
tietojen siirtelyä eri järjestelmien välillä

• Tekninen infrastruktuuri
§ Kansallinen sanastojen ja ontologioiden julkaisu- ja käyttöalusta finto.fi (avoimen 
lähdekoodin Skosmos-ohjelmisto)
§ Automaattisen kuvailun työkalu Annif
§ Tukiohjelmistot, tietokannat, palvelinympäristö ym.
• Sanasto- ja ontologiakehitys
§ Yleinen suomalainen ontologia YSO, YSO-paikat, Metatietosanasto ym.
• Kansallisen ontologiaverkoston tukipalvelut
§ Erikoisontologioiden ja KOKO-ontologiapilven kehityksen koordinointi
§ Tekninen tuki, koulutukset, ohjeet, linjaukset
Finto-palvelu kokonaisuutena
Ontologiaklinikan ”rastit”
Onko sinusta ontologiksi?
Testaa taitosi YSO-visalla
ANNIF
Anna tekoälyn tulkita tekstisi
Finton rajapinnat kyselyikäiselle
Tee itse
parempi!
Ehdota omaa
YSO-käsitettä
Finton hyödyntäjiä Suomessa ja maailmalla
• Lisätietoa:
§ Finto.fi
§ Finto-palvelun asiakaswiki: 
https://www.kiwi.fi/display/Finto
• Yhteydenotot:
§ finto-posti@helsinki.fi
§ mikko.lappalainen@helsinki.fi
